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Resumen: 
El significado de la oposición poripara en español, en particular en las realizaciones asociadas al sentido de fina­
lidad, constituye un problema teórico y hermeneútico aún no resuelto por la lingüística actual. A lo largo del pre­
sente artículo intentaré demostrar que sólo a través de una perspectiva pragmática, que sitúe el análisis en el plano 
del enunciado y de la enunciación, es posible llegar a aprehender el alcance de la oposición y los valores modales­
expresivos del por/porque finales. 
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Abstract: 
The significance of the opposition por/para in Spanish, in particular in the uses associated with the sense of fina­
lity, builds a theoretic and hermeneutic problem still not resolved by the curren! linguistics. During this article I 
will try to demonstrate that only by a pragmatic approach, that situates !he analyse in the plan of the enuntiation, it 
is possible to understand the extent of !he opposition and the modal-expressive values of the final por/porque. 
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Résumé: 
La signification de l'opposition poripara en espagnol, en particulier dans les utilizacions associées au sens de fina­
lité, constitues un probleme théorique et herméneutique pas résolu par la linguistique courante. Pendan! cet article 
j'essaierai de demonstrer que seulement par une approche pragmatique, que situes l'analyse dans le plan d'énoncé 
et de l'enonciation, est possible comprendre l'ampleur de l'opposition et les valeurs modal-expressifs de por/por­
que finals. 
Mots-Clés: opposition por/para, pragmatique, énoncé, énonciatíon, modalité, fonction expressif. 
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t. Introducción
La oposición por/para no es sólo una de las áreas gramaticales que más dificultad
entraña para el alumno extranjero y donde más frecuentemente se produce la fosilización del 
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